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ANO XXV Madrid, 9 de mayo de 1930 NUM. 104
OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
•
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Dispone sedeclaren abiertos a la navegación aérea comercial y particular los puertos marítimos de Huelva, Santander y Valencia.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Dicta reglas relativas a !a ad
misión de órdenes dc retención de créditos que no correspondan a la existencia de obligaciones reconocidos que conellos hayan de ser atendidas.
SECCION DE PERSONAL—Destino al C. de F. don M. Medina. -- Resuelve instancia del C. de C. don M— Pastor.—
Nom bra Gentilhombre de Cámara al idem don J. M. de Ro
taeclie. Destino al idem don F. Abarzuza. Ide
111.
al
de' N. don R. Concede licencia al idem don
O. Sánchez-Vizcaino. Aprueba anticipo de licencia al Capitán de Infantería de Marina don M. Jiménez. Destino al
Capellán segundo don P. R. Lamas.—Pasa a situación de
reserva un Contramaestre mayor. Destino a un idem —Concede licencia a un idem.—Destiro a los Celadores de
puerto de segunda que expresa.—IdeM a dos Torpedistaselectricistas.
SECCION DE MATERIAL—Causa baja en la Maestranza unoperario de primera.—Destino a un operario de tercera.—Dispone sea pasaportado para Marín el personal que ex
presa.
Asuma
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.—Concede cré
dito para un gasto (rectificada).
SECCION DE ESCUELAS.---Concede plaza pensionada en la
Escuela Naval a varios huérfanos.
SECCION DE ARTILLERIA.—Concede el distintivo de Pro
fesorado al Ingeniero Art•llero Jefe don J. Feárnández de la
Vega.
SECCION DE INTENDENCIA.—Deelara con derecho a dietas
una comisión. —Prorroga comisión a unCapataz.—Concedeel 20 por 100 de su sueldo al personal que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Resuelve instancia del Coronel
Medico don P. Arnau.— Destino al Médico mayor donA. Derqui. —Concede continuar en supernumerario al idem
don A. Rojo.
DIRECCION, GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve escrito de un Celador
de puerto.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL—Ascenso de dos cabos de Infantería de Marina.
SECCION DE INTENDENCIA.— Relación de individuos admitidos a examen.






Excmo. Sr. : El Real decreto-lev de creación de Aero
puertos nacionales de • 18 de julio de 1927 establece en su
artículo II, refiriéndose entre otros a los puertos maríti
mos de Huelva, Santander y Valencia, que se habilitarán
Para la hidrbaviación con su función aduanera.
Por Real orden de 26 de marzo de 1929 se aprobó las
instrucciones para la organización de los servicios de la
Navegación aérea comercial o particular, fueron declara
dos abiertos varios puertos marítimos y bahías en la Pen
ínsula e islas Baleares y Canarias. No lo fueron los puer
tos antes mencionados. Y advirtiéndose ya la necesidad
de incorporarlos a un servicio de tan creciente desarrollo
como es el de la hidroaviación,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
se declaren abiertos a la navegación aérea comercial v
particular los puertos 'Marítimos de Huelva, Santander yValencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v erectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 30 de abril de 193o.
BERENGUER
Sres. Ministros de la Gobernación. Ejército, Marina..






Ilmo. Sr.: Es causa principal de la existencia en cuen
tas de gastos públicos de saldos por resultas pendientes de
pago qu no corresponden a obligaciones realmente reco
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nocidas por el Estado en los respectivos ejercicios econó
micos, la tolerancia con que se vienen aceptando como ta
les obligaciones reconocidas las órdenes de retención de
créditos para la ejecución de servicios, obras o adquisi
ciones que no llegan a tener realidad dentro del ejercicio
en que fueron proyectadas.
Para regularizar la contracción en cuentas de las ver
daderas obligaciones exigibles al Estado, basta con hacer
aplicación estricta de lo 'dispuesto en el artículo 33 de la
ley de Administración y Contabilidad de I.° de julio de
1911, que define- las obligaciones por resultas, diciendo
que se comprenderán en cuentas como tales las que, ha
biendo sido reconocidas, queden sin pagar al final de un
ejercicio.
Este previo reconocimiento, ineludible para que pueda
ser contraída en cuentas una obligación, no implica, aun
que en muy contados casos, que haya de estar exactamen
te liquidada, siempre que el precio de la obra, del ser
vicio o de la adquisición, o la suma de los devengos de
que se trate, conste en el documento originario de esta
clase de contracciones corno precio unitario se ponga
un límite al período de tiempo que la Administración
deba tornarse para ratificar o rectificar tales contraccio
nes, determinando exactamente el importe de la obliga
ción liquidada, ya que estas retenciones de crédito ni
pueden convertirse en regla general, ni es posible autori
zar que perduren indefinidamente.
En atención a las consideraciones expuestas,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer :
r.° Oue se recuerde a las Ordenaciones de Pagos la
obligación en que están de no admitir órdenes de reten
ción de créditos que no respondan a la existencia de obli
gaciones reconocidas que con ellos hayan de ser atendi
das ; debiéndose hacer, por lo tanto, en las ordenes de
retención mención concreta de las expresadas obligacio
nes y de los expedientes o actos administrativos de que
procedan.
A tal efecto, deberá entenderse como obligación reco
nocida todo devengo o contrato de obras, servicios o ad
quisición de material ejecutado dentro del ejercicio con
imputación a sus cr¿clitos, aunque sólo se haya hecho la
recepción provisional de los mismos, siempre que esta
circunstancia se justifique documentalmente y sólo de
penda el pago de requisitos formales para ordenarlo; y
2,° Que cuando hayan de admitirse, por muy califi
cada excepción, que en cada caso habrá de apreciar el
Ministro Jefe del Departamento a que la obligación co
rresponda, órdenes de retención de crédito que no se
ajusten exactamente a lo prevenido en la regla anterior,
se considere caducada la retención correspondiente si el
servicio contratado no se realiza conforme a los términos
del contrato en el ejercicio siguiente al en que la 'obli
o-acién fuese contraída, siendo dados de baja en las cuen
tas de Gastos públicos los créditos correspondientes.
De- • Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—IVIadrid,
r.° de mayo de 1930.
ARGUELLES
Sres. Interventor general de la Administración del Es
tado y Ordenadores de Pagos por obligaciones de todos
los Ministerio.
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Comandante del destructor Lepanto al Capitán
de Fragata D. Manuel Medina y Monis, cuyo jefe que
dará asignado a la Comisión inspectoda del Arsenal de
Cartagena.
7 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e In




Excmo. S.r. : Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta D. Manuel Pastor y Fernández Che
ca, en súplica de que se le conceda un mes de licencia por
enfermo para Madrid y Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.),
visto el certificado médico y lo informado por la Sección
de Personal de este Ministerio, se ha servido desestimar
dichá petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—
Madrid, 7 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Comandante General de la Escuadra.
o
Dispone se circule en Marina que el Capitán de Cor
beta D. jesús María de Rotaeche y Rodríguez ha sido
'honrado con el nombramiento de Gentilhombre de Cá
mara con ejercicio.
7 de mayo de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Jefe ele- la Escuela de Guerra Naval.
Señores...
MI■NIMEMI.C1■1111■■
Nombra Secretario interino del Corna:ndanté ¡General -del
Arsenal de la Carraca al Capitán de Corbeta D. Fernando
Abarzuza y Oliva.
7 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Como resultado de propuesta formulada al eferto, nom
bra Ayudante personal del Capitán General del Departa
mento de Cartagena al Teniente de Navío D. Rafael
Guitián y Carlos Roca.
7 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman
dante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
-o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
iormidad con lo informado por la Sección dé Persónal
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de este Ministerio, concede dos meses de licencia regla
mentaria para Madrid, Castro del Río (Córdoba) y Car
tagena, al Teniente de Navío D. Ottón Sánchez-Vizcaíno
y del' Río, p6r encontrarse comprendido en el artículo 31
del vigente reglamento de licencias, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación General del Departamento de
Cartagena.
7 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e In
tendente General del Ministerio.
o
CAR1 IA.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. SIL.: Visto el escrito de V. E., fecha 29 del
mes anterior, manifestando haber concedido anticipo de
licencia por enfermo al Capitán de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Manuel Jiménez Jiménez, cuya licencia
le ha sido concedida por Real orden de 3 del mes actual,
S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar tal re
solución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de mayo de 1930.
CARVIA.




Deja sin efecto la Real orden de 6 del actual, publicada
en el DIARIO OFKAAL número 102, en que se le destina al
buque-escuela Galatea al Capellán segundo del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. Vicente Mayor Jimeno, y
dispone embarque en el referido buque, con carácter inte
rino, el Capellán del mismo empleo, con destino en el se
gundo Regimiento de Infantería de Marina, D. Pedro
R. Lamas Lourido.
8 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente





Excmo. Sa-.: Accediendo S. M. el Rey (q. D. g.) a lo
solicitado por el Contramaestre mayor, graduado de Te
Mente de Navío,.D. Nicanor Beceiro Barja, se ha servido
concederle .el pase a la situación de reserva, con el haber
pasivo de quinientas sesenta pesetas con sesenta y dosi
céntimos al mes (560,62) con que ha sido clasificado por
el Consejo Supremo del Ejército y Marina, el cual per
cibirá por
• la Habilitación áorrespondiente del Departa
mento de Ferrol, al que queda afecto en la expresada si
tuación.
Lo que de Real orden. digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de mayo de 1930.
CAMA.
Sres, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
•1
-
Capitán General del Departamento de Ferrol, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
De acuerdo con lo propuesto por el Director del Cole
gio de Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos de la
Armada, se dispone que el Contramaestre mayor D. Ma
nuel Montero Pita pase a prestar sus servicios al expre
sado Centro, en relevo del de igual empleo, graduado de
Teniente de Navío, D. Andrés Lorenzo Barja, que se res
tituirá a la Sección de Cartagena, a que pertenece.
7 de mayo de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción de
-Marina en la Corte, Intendente General del Ministerio y
Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada.
En resolución a instancia promovida por el Contra
maestre mayor, graduado de Teniente de Navío, D. An
drés Lorenzo Barja, con destino en el Colegio de Nuestra
Señora del Carmen para Huéfanos de la Armada, se con
ceden al solicitante dos meses de licencia por enfermo para
Ferrol y esta Corte, debiendo, durante el disfrute de la
misma, percibir sus haberes por la Habilitación General
de éste Ministerio.
7 de mayo de 1930.
Stres, O ›ntralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, In
tendente General de la Armada y Director del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos de la Ar
mada.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que los celadores de puerto de segunda
clase que a continuación se reseñan, cesen en sus actuales
destinos y pasen a continuar sus servicios a las provincias
marítimas que se indican:
Antonio Clemente Meca, Valencia.
José González López, Barcelona.
José Vilariño Máuriz, Pontevedra.
Antonio López Fontenla, Vigo.
26 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal






De acuerdo con lo propuesto por el Jefe del Detall del
Cuerpo, se dispone que los Torpedistas-electricistas, pri
mero D. Eloy Navajas Apaolaza, y segundo D. José Mar
tínez Méndez, cesen en sus actuales destinos y embarquen
en los submarinos B-4 y A-i, repectivamente.
7 de mayo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena,
CARVIA,
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SECCION DE MATERIAL
Maestranza. -
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada eldía 15 de agosto próximo, por cumplir la edad reglamentria po- ra el retiro, el operario de primera clase, con des
tino en la Academia de Ingenieros y Maquinistas, JoséFernández Castro.
De Real orden lo digo a V. E. para su Conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,6- de mayo de 1930.
•
CARVIA.
Sres. Contralmiránte Jefe de la Sección de 'Material,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el cañonero Laya, en relevo del
operario de segunda clase, carpintero, José Urri Gutié
rrez, que se encuentra enfermo, el de tercera e igual oficio,
Hermenegildo Maldonado Toro.
De keal orden lo digo a V. E. para
•
su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
6 .de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres.. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Material, se iia servido
uisponer que, teniéndose a la vista lo dispuesto por la
Real orden de 26 de marzo de 1926 (D. O. número 72,
página 560), sean pasaportados para Marín, con la ante
lación suficiente, y con destino al Polígono de tiro naval
" janer" el personal que se detalla en la adjunta relación,
al objeto de efectuar el curso de telemetría, anunciado por
la Real orden de 4 de marzo último (D. O. núm. 62),
que empieza el día j.') de junio y termina el 31 de agosto
siguiente, en cuya primera fecha indicada deberán hallar-se
presentes en aquel Centro docente, donde pasarán la re
vista administrativa correspondiente.
Es asimismo la S._,oberana voluntad dé S. M. que el
personal que en dicha relación se nombra para revalidar
sus -títulos de Telemetristas, sean, igualmente, pasapor
tados para dicho Polígono con la debida anticipación, para
que se encuentren en el mismo el día 15 de agoto que
va citado.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de mayo de 193o.
CARVIA.
Sres. •Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación del personal que se propone para hacer curso
de Telemetristas. •
Escitadra.
Maestre de artillería José Rodríguez Perales, del Almi
rante Ferrándiz.
Cabo de artillería Manuel 'González Ruiz, del Alfon
so XIII.
Idem de íd. Rafael Alonso Urda, del ídem.
Idem de íd. Manuel Espada Peregrina, del Almirante
Cervera.
Idem de íd. 1VIanuel Fernández Toledo, del ídem.
Idem de íd. Sebastián García Rico, del ídem.
,Cabo de marinería José Juan del Cerro, del ídem.
Idem de íd. Emilio Martínez Peñalver, del José Luis
Dbez.
Idem de íd. Manuel Lucas Gutiérrez, del Alfonso XIII.
Idem de íd. José Luna Benítez del Sánchez Barcáiz
tegui.
Idem de íd. Pedro Landeira Pérez, del Jaime_ 1.




Calix; de 'marinería Pedro Oliver Cardona, del Cán.ova•
del -Castillo.
. .
Idem de íd. Vicente Zaragoza Pena, del Contramaes
tre Casado.
Departamento de Cádiz.
Cabo de marinería Vicente Alvarez Escrich, del cañonero
Laya.
Relación del personal que se propone para revalidár
'sus títulos de Telemetristas.
Escuadra.
Maestre de artillería, Telemetrista .de primera clase,
José Molins Cruz, del Almirante Cervera.
Cabo de artillería, Telemetrista de primera clase,. Ma
iiuel Seba Moscat, del ídem.
Idem de íd., Telemetrista de segunda -clase, José Gue
rrero Fernández, del Sánchez Barcáiztiegui.
Cabo de cañón, Telemetrista de primera clase, Domingo
,Camacho López, del Velasco.
Cabo de mar, Telemetrista de primera:clase, José Ga
rrido Rodríguez, del Almirante' Cervera..
Idem de ídem, -Telemetrista de primera clase, Ramón
Chico Cánovas, del ídem.
Idem de íd., Telemetrista de primera clase, Andrés
Castellá Tomás, del J. Lazaga.
Departamento de Ferrol.
Cabo .de marinería, TelemetriSta de primera Clase, Júan
Rivas Rey, del Reina Victoria Eugenio.
Marinero especialista`, Telemetrista de primera clase,
Victoriano Montero ;Vales, del ídem.•
Departamento de Cartagena.
Cabo de artillería, Telemetrista de primera clase, Car
los Mora Puchols, del submarino C-5.
Idem de íd., Telemetrista de primera clase, Miguel Cal
velo Carrasco, del Méndez Núñez.
Fuerzas Navales del Norte dr Africa.
Maestre de artillería, Telemetrista de primera clase,
Eduardo -Martínez Pardo, del Extremadura.




Padecido error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL
111:1111C10 ‘100,. página 771, se reproduce debidamente rec
tificada;
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito número 846,
de 1.() del corriente, del Director de la Escuela de Aero
náutica, y ele lo informado por la Dirección General de
Aeronáutica, Sección de Intendencia e Intervención Cen
tral, S. M. 'el *Rey (q. D. gl.). ha tenido a bien disponer
que, como caso comprendido en el punto primero del ar
tículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública, por gestión directa de la referida
Escuela, se proceda a la compra de los materiales nece
sarios y a ejecutar las obras correspondientes a la pri
mera quincena del mes de mayo en los aparatos y nioto
res, para su reparación y. entretenimiento.
Para este servicio se concede un crédito de cuarenta y
nueve mil novecientas sesenta y odio pesetas con diez
céntimos (49.968,1o), con cargo al concepto "Material de
fuerzas! aeronavales", del capítulo 7.°, artículo 3., del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E.• para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
• Madrid, 2(2., de abril de 1930.
\.
.Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge




Concede el derecho a ocupar plaza pensionada en la
Escuela Naval Militar, como comprendidos en el punto
primero del artículo 152 del vigente RegJamento de régi
men y gobierno de la misma, a D. Miguel, D. Fernando,
D. Narciso y D. Juan Antonio Pardo de Donlebún y Bra
quehais, por ser huérfanos del Tenierité dé Navío D. Juan
Pardo de Donlebún y Pascual de Bonanza.
6 de mayo de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Escuelas e Intendente
General del Ministerio.
Concede el derecho a ocupar plaza pensionada en la
Escuela Naval Militar a D. Luis Manuel de Villena y
Mingorance, como comprendido en el punto primero del
artículo 152 del Reglamento de dicha Escuela, por ser
huérfano del Capitán de Corbeta D. Manuel de Villena
y Jácome.
6 de mayo de 1930.
Sres. Capitán 'General del Departamento de Cádiz, Con






Concede al Ingeniero Artillero Jefe D. José Fernán
dez de la Vega y Lomban el distintivo de "Profesorado",
como comprendido en el Real decreto del Ministerio del
Ejército de 24 de marzo de 1915, hecho extensivo a Ma
rina por Real orden de 12 de julio del mismo ario (DIARIO
OFICIAL número 156).
5 de mayo de 1930.
Sres. ingeniero Artillero Principal, Jefe de la Sección






Excmo. Sr.: S. 14. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 18 de
junio de 1924, (D. O. núm. 145), aclarado por Real or
den de 27 de agosto de 1929 (D. O. núm. 189), ha tenido
a bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias
la comisión del servicio desempeñada en Ferrol, durante
los días del 20 de marzo al 9 de abril último, por el °pe
-
rano de tercera clase de la Maestranza Juan A. Domín
guez Estévez, con motivo de haber tenido que prestar
examen reglamentario para operario de segunda clase ;
debiendo afectar el importe de los citados emolumentos
al concepto correspondiente del capítulo I2, artículo 2.°,
del presupuesto en ejercicio, y sin perjuicio de la deta
llada comprobación que, en unión de los documentos que
determina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar
la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.° de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y lo dis
puesto en el Real decreto de 18 de junio de 1924 (DLA
RIO OFICIAL 111:1111. 145), ha tenido a bien prorrogar por
otros tres meses la comisión del servicio que en la Base
Aeronaval de San Javier se encuentra desempeñando el
capataz de albañiles Pedro García Seg-rado.
Lo que ele Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de mayo de 1930.
CAnu
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Eacmo. Sr.: S. 1. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
*Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de
mayo dé 1920 (D. O. núm. i i 1), ha tenido a bien con
ceder derecho a la bonificación del 20 por mo de su
sueldo durante ocho años, y a partir dé la revista admi
nistrativa del mes de febrero último, al segundo maqui
nista D. Frutos Fernández Serrano, por haber perma
necido embarcado durante más de dos arios en buques
submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para* su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.° de mayo de 1930;
CARVIS.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real Decreto de 15 de
.mayo de 192o (D. O. núm. 0, ha tenido a bien con
ceder derecho a la bonificación del 20 por loo de su suel
do, durante diez y seis arios, y a partir su abono de la
revista administrativa del mes de abril próximo pasado,
al operario de máquinas permanente Juan Madrid Gó
mez, por haber permanecido embarcado durante más de
cuatro arios en buques submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
'
Madrid, E° de mayo de 1390.
CARviA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de 15 de
mayo de 1Ç720 (D. O. núm. ii), ha tenido a bien con,
ceder derecho a la bonificación del lo por loo de su suel
do durante ocho arios, a partir de la revista administra
tiva del mes de marzo del ario actual, al operario de má
quinas permanente Emilio Montero Morales, por haber
permanecido embarcado en buques submarinos en tercera
situación durante más de dos años.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, I.° de mayo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,







Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que el Co
ronel Médico de la Armada, en situacién de retirado, don
Pedro Arnau y •Andrés, eleva a S. M. en súplica de que
se le ascienda al empleo superior honorario, 5..M. el Rey
(que Dios 'guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Sanidad y Asesoría General de este Ministe
rio, ha tenido a bien desestimarla por carecer de derecho
a lo que solicita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de mayo de 1930.
CARVIA.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sirrtnidad.
o
Dispone que el Médico mayor, en situación de exce
dente forzoso con todo el sueldo, D. Adolfo Derqui y
Campos quede destinado interinamente en la Comandancia
de Marina de Málaga.
7 de mayo de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
o
CARV1A.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia que a Su
Majestad eleva el Médico mayor, en situación de super
numerario, D. Arturo Rojo Felipe, en súplica. de que que
de sin efecto la Real orden de 20 de marzo de .1929 (DIA
RIO OFICIAL número 69), que le concedía la vuelta al ser
vicio activo con derecho a ocupar la primera vacante, y se
le conceda continuar en la mencionada situación de su
pernumerario, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
tinformado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De Real orden lo dig-p a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
7 de mayo- de 1930.
CARVIA.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad y Almi






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la, colmunicación del ce
lador de puerto, con destino en Navia, cursada por el
Comandante de Marina de Gijón, con fecha 2 del actual,
en la que solicita autorización para trasladarse del punto
de su residencia a los puertos de Viavelez y Puerto de
Vega con objeto de hacer las anotaciones de la pesca cap
- turada en aquella demarcación, de conformidad con lo
dispuesto en la circular del Director general de Navega
ción, Pesca é Industrias marítimas de 12 de marzo úl
timo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado -por la expresada Dirección „General y .Sección de
Intendencia, se ha servido c,lisponer se autorice , al men
cionado celador a verificar los viajes de referencia
que, a juicio del Comandante de Marina mencionado, o en
su defecto, al del Ayudante de Marina de Luarca, se con
sideren necesarios,
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Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los
mencionados viajes sean considerados como comisiones del
servicio, ajustándose a las prescripciones del Reglamen
to de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), solicitándose
ia debida autorización cada vez que se considere necesario
que., se efectúen, , a fin de que puedan ser aprobados y
justificados con arreglo a las prescripciones del citado
Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus




Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se ascienden a sus inmediatos empleos de sargentos a
los cabos, con destino en el tercer y primer Regimiento
de Infantería de Marina, Emilio Rojo Brabo y José Pérez
Muñoz, números uno y dos de su escala, bien conceptua
dos, aptos para el ascenso, en vacantes producidas por
fallecimiento del sargento Julián Sevilla Romero, y ha
ber sido nombrado por Real orden de 26 de abril de 1930
(D. O. núm. 99) celador de la Penitenciaría naval de Cua
tro Tores, el de igual empleo Antonio Bordes Hernán
dez, disfrutando ambos antigüedad de 3 y 27 de abril úl
timo, respectivamente, fechas siguientes a las en que ocu
rieron las mencionadas vacantes. y sueldo desde la -revista
del presente mes, quedando destinados en el primer Re
gimiento.
Asimismo se dispone que la vacante producida por el
sargento del primer Regimiento Manuel González Rueda,
a quien por la referida Real orden de 26 de abril ya citada,
se le nombra también celador de la Penitenciaría Naval
;le Cuatro Torres, que le sin cubrir. por correspohder al
tuno de amortización.
de mayo de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
f. A . i llIde den Negociado,
Eleuterio Suardíaz.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos Cartagena y Cádiz, Intendente General e Interven




Con arreglo a la base décima de la Real orden de con
vocatoria para cubrir diez plaz.as de oficiales alumnos del
Cuerpo de Contaduría e Intervención de la Armada han
sido admitidos a examen los señores siguientes :
D. José James Llama.zares, D. Gerarci.o Fernández
Fintado y Camacho, D. José María Pascual y Serres,
D. José R. Sobredo y Rioboó, D. Sa-ntiagp Guillén Mo
reno, D. Manuel Suárez Barcenas y Fernández, D. José
Bonnet Roig, D. Manuel Cano Llopis, D. Luis Corral
Feliú, D. Ricardo Casero Salas, D. Primitivo Collantes
Ceballos, D. José López Deus, D. Pascual Palazón De
latre, D. Dictinio Castillo-Elijabeitia Fernández, D. Julio
López Rapallo, D. Miguel López Martínez, D. Antonio
Duboy de Lmas, D. Luis Ciga Olave, D. Dieg-0..Muñoz
Cobo y Muñoz-Cobo, D. Francisco J. Goñi Huici, don
Pedro Peinado Herreros, D. Fernando Poblet Alvarado,
D. Luis Méndez González, D. Ramón María Dou Aba
dal, D. Juan Morales Vilanova, D. Mariano Gil de Pa
reja Gómez, D. Juan J. Oliva Sáez, D. Luis Velasco Ro
mero, D. Manuel Martínez Doggio, D. Ignacio Suárez
13roncá, D., Jorge Segura Gisbert, D. José. Cabrerizo y
Gonzalo, D. José L. Contreras Mora, D. Francisco Bui
trón Fernández, D. José María Rodríguez Delgado, don
Manuel Bascón y Martínez Campos, D. Lorenzo Tamayo
Barco, D. Enrique Linde Martín y D: José J. Dapena
Carro.
Madrid, 7 de mayo de 1930.—El Secretario, José Mar
tínez Ayala.
NEGOCIADO DE RECOMPENSAS
Relación de los expeditmtes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesio en la Real orden de 25 de
1-1., página 268), por las causas que se expresan:
lnayo de 1904
EMPLEO Y NOMBRE DIU. QUE -i OBJETO DE LA RECLA MACION AUTORIDAD QUE LO CURSA
LO PROMUEVE
Celador de puerto de
da clase Juan S.
Tojo... ... ••• • • •
segun- Solicita le sean permutadas Capitán General del De
Yáñez • dos cruces de plata del partamento de Ferrol.
••• ••• Mérito Naval y una del
Mérito Militar, todas con,
distintivo rojo, por una
cruz pensionada._ ••• •••
-á
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN -(\.URSO
Por oponerse a lo dispuesto en el
artículo 53 del Reglamento de la
Orden del Mérito Naval, apro
bado por Real decreto de i.o de
abril de 1891, y a lo dispues
to en el vigente Reglamento de
Recompensas en tiempo de gue
rra para la Marina militar, apro
bado por Real decreto de 9 de
julio de 1925 (D. O. núm. 158).
Madrid, 10 de abril de 1930.--El jefe del Negociado, Genaro Eduardo Verdía.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
e
r;niónNaval de evante, 8. A.
Ofi I niEDS central 4E1 /S:
E MADRID Riaza cíe las Cortes, e
si Construcciones navales y de maquinaria g.:- Material ferroviario as:- Astig lloros en Valencia y Tarragona u:- Talleres d reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y MálagaE Diques flotantes en Valencia y Málaga
ti
cc
Oillúll ESPANOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin nurno, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerAna.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Ácido plcrico.—Dranitrodifenilamlna.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—MultIpticadores ycebos para bombas explosivas. Granadas de mano y de mortero.—Cargas pasa torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurlo.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas inieiadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafta.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y serviaios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos quImioos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.L.INC•
A GASOLINA. 8ENZOL. ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 14/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 23o GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA IIIARIIIA PE 811ELIA
EJERCITO ESPABOL
L.19 [por-anoria VELLI O:
Provenza, 467.-Teléf. 336 Si. ible BARCELONA
